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17. Asırda İstanbul
17. asırda İstanbul da yaşamış ve 
hayatının dört senesine aid vak a- 
ları günü güpüne kaydetmiş bir eski 
hemşerimiz, devrinin siyasi hâdise- 
lerile pek meşgul görünmemekte­
dir d ).
Bu eski İstanbullunun günleri da­
ha ziyade abbablarmı ziyaretle, soh­
betlerle geçmiş, sık sık ziyafetlerde 
bulunmuşlar, akşamları dostlarile iş­
ret etmiş, yaz mevsimlerinde zaman 
zaman denize girmiş ve İstanbul ci­
varına da küçük gezintiler tertib et­
miştir.
Bu hayatın hikâyesini (Sohbetna- 
me) isimle kaleme almış ve bütün 
dört sene içinde de, hükümdar ve
bir iki siyasî şahsiyet hakkında pek 
kısa bir kaç satır yazmıştır. Birinci 
defterde 1072 (1661) yılı rebiülevvel 
ayı notları arasında Sadrazam Köp­
rülü Mehmed Paşanın cenazesinin 
Istanbula gelişini şöyle anlatmakta­
dır: (Malûm ola ki rebiülevvelin t 
günü Sadrazam Köprülü Mehmed 
Paşanın cenazesi Edim eden tabut ile 
araba İçinde getirilip ve Silivrikapı- 
srndan ithal ve Altımermere imrar 
olunup, oğlu Ahmed Paşa yerine 
Veziriazam olmuştur. Ertesi yevm 
Erbaa varıp pencerelerden ziyaret ve 
Simkeş Ahmed Çelebi ile Simkeş 
İbrahim Çelebinin odasında musaha- 
bet vâki oldu.)
1072 şabanında (Sultan Ahmed tbni 
Sultan İbrahim Edimeden gelip alay 
ile Istanbula girmişler.) IV. Mehme- 
din aynı yıl ramazanına yakm, tek­
rar Edimeden Istanbula döndüğünü 
kaydeden Sohbetname sahibi, Padi­
şahla beraber payitahta gelenler ara­
sında; Sadrazam Köprülüzade Ahmed 
Paşanm, Şeyhülislâm Sunizade Seyid 
Mehmed Efendinin ve Sadrin Minka- 
rizade, Kadri Efendi ve nakibüleşraf 
Kudsizade Efendi ile diğer devlet er­
kânının) bulunduğunu da bildirmek­
tedir.
1073 (1662) yılı saferinin 6. günü 
Sohbetname sahibi. Küçük Çekme­
ceden dönerken (îneirlikövde Hün- 
ro.i 3A (SnıtıaŞrgeı tıejşpaezn emş
arkadaşı Kâğıdeminizade ile de bir 
aralık (Hünkâra müteallik mükâle- 
me> etmiştir.
17. Asır İstanbullusu, dört sene 
içinde bir defa da Sadrazam Fazıl 
Ahmed Paşanm maiyeti ile beraber 
bugünkü Divanvolundan geçişine 
rastlamış ve bir kenarda durup ken­
disini seyretmiştir. 1073 yılı rebiül’â-
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hırm 18. gününe rastlayan bu meşhu-
datmı kısaca şöyle kaydetmektedir: 
(Sadrazam Ahmed Paşa ile ibni Köp­
rülü Mehmed Paşa alay ile Şeyhül­
islâm tehniyesine giderken Simhane 
beraberlerinde geldim ve Parmak- 
kapıda grup etmesini, Karamustafa- 
paşa türbesi sokağmda ve mescidi şe­
rif duvarı dibinde ruyet ettim.)
Sohbetname sahibi îstanbulun eski 
binalarına, âbidelerine dair izaha<ta 
bulunmamakta, yalnız bazı yalılar­
dan, saraylardan ismen bahsetmek­
tedir. Defterlerinin 1074 senesi rece­
binin 10. cuma günü notlarında (ma­
lûm ola ki Validesultan camiinde 
namaza iptidar olunmuş) kaydı bu­
lunmakta. fakat kendisinin açılan ye­
ni camie o gün gitmediği ve ou me 
rasime aid duyması muhtemel tefer­
ruatı da kaydetmediği görülmektedir.
Sohbetname sahibi Şeyhülislâmka- 
pısı olan eski Yeniceriağaları Konağı 
hakkında. Nişancı Mehmedpaşa ca­
mii imamından duvduğu şu malûma­
tı yazmaktadır: (Eski Nişancı camii 
imamı Mehmed Efendiyi camii me’  
bur haremeyne muttasıl olan yaptığı 
evde ziyaret eyledik. Malûm ola ki, 
mezbur nişancı evlâdı Mevlânadan 
Arif Çelebinin sulbü, oğlu ve Ebül- 
fethı'n yeniçeri ağası imiş ve Süley- 
maniyede yeniçeri ağaları sakin ol­
duğu meşhur saray anın tahtı mül­
künde imiş, bâde vakfolunup, yeniçe­
ri ağalarına şart olunmuş ve nişancı 
olup mezbur camii bina eylemesile o! 
sarayın kirası camiin masarifine ta­
yin olunmuş. Bu haberleri mezkûr 
imam Mehmed Efendi lisanından istî- 
ma ettik.)
Sohbetnamenin 1072 yılı notlan
arasında Eyüb Sultanda (Ensari ka­
pısının kurb ve haricinde Fatma Sul­
tan sarayı) bulunduğu kayıdlıdır. 
Sohbetnamenin sahibi (Hazreti Eyu- 
bün, Melek Ahmed Paşa, Sultan 
Ahmed kızlarından Fatma Sultanı 
tezvic etmesine binaen düğün edip 
azizi davet etmekle meclisi muhtasar 
olmuştur) demekte ve bir başka gün 
de (Fatma Sultanın Eyübdeki sa­
rayında zevci Melek Ahmed Paşayı 
ziyaret ve meclisinde) gülşeker ye­
nildiğini, kahve, şerbet içildiğini bil­
dirmektedir.
Bir gün de Simhanede Yoğurtçuza- 
deyi ve Arzınım paşası Kenan Pa­
şanın hâlâ imaret üzere olan sara­
yında iç evlerinde ev kethüdası Ah­
med Ağayı ziyaret) ettiğini kaydey- 
lemektedir. Ahmed Ağanın odasında 
kahvelerini içerlerken (eski Nişancı 
camiinin çatısmı ve Hacı Alizadonin 
Hisar penceresine bina ettiği odasını 
ruyet vâki olmuştur.)
1073 yılı rebiülâhırının 2. günü no­
tunda da (Eyübde Küplüce semtinde 
merhume Kaya Sultan yalısında 
Ömer Ağa, Ali Ağa vesatetlerile 
kethüda kadını ziyaret ve hanım sul- 
tancığı rüyet) ettiği okunmaktadır.
Aynı yıl içinde Kaya Sultan sara­
yından tekrar ve şöyle bahsedilmek­
tedir: (Yıldız sokağından ve aşağı 
yoldan ve Bacanak sokaklarından vı 
hisar diblerinden ve Bumkapı çarşı­
sından Kadırga limanına ve solda 
Bostan camii kurbünde kapıcı Ab­
di Ağaya iltika ve Yoğurthane, Is­
lahhane sokaklarından merhume Ka­
ya Sultan sarayına duhul...) (2).
Sohbetname bir de Yıldızzadeden, 
Etyemez, Samatya taraflarındaki Yıl­
dız sokağından ve buradaki Yıldız 
evinden, kasrından bahsetmektedir. 
Sohbetname sahibi (Yıldız evinin) 
kâh sofasında, kâh kasrında, kâh 
şehneşinde ev sahibi ile, diğer ze­
vatla oturmakta, burada yemekler 
yenmekte, kitab okunmakta ve haf­
tanın üç gecesi de işret edilmektedir. 
Ahbablar diğer dört gece de Ahmed 
Ağanın evinde içmektedirler.
Sohbetname sahibi İstanbul evle­
rinden az bahsetmiş, ahbablarının 
yeni evlerini teferruatile gezdiğini 
yazdığı halde bu evlerin içleri hak­
kında izahat vermemiştir. Yalnız bir 
notunda 17. asır îstanbulunun kira 
evleri hakkında bir fikir edinilmek­
tedir. Defter sahibi diyor ki: ((Sabı­
ka Kethüda Bey hâlâ Emirhac Sü­
leyman Paşanm sokağmda yazıcısı 
Mehmed Efendinin, eniştemiz küçük 
çavuş Haşan Ağa için yevmi otuz ak­
çe kira ile tutulan evine dahil olduk. 
Bade Nurullah Çelebi teşrif edip 
mezbur evin taşra ve içerisini bitta- 
mam seyTeyledik.)
Sohbetname sahibinin notlarında 
İstanbul evlerinin içlerine ve oda 
isimlerine aid sık sık geçen tâbirler 
şunlardır: (Büyük oda. Kahve odası 
kütüblıane, fevkani oda), (Ahmed /  
ğar.ın yeni evi şehnişinde lodos pen­
ceresi) camekânda kafestar yanında 
sofacık, nim sofalı oda, (büyük oda­
da poyraz penceresi, zülvecih odası 
(bir defasında oğlu zülvecih odada 
şehnişinde, kendisi de yüklük dibin­
de yatmışlardır.) (Sabah kahvesini 
zakirbaşmın tahta bendinde içtik), 
fSah Sultan zaviyesinde yalı odası) 
Sohbetnamede selâmlık tâbiri sık sık 
geçmekte, harem yerine de iç ev tâ­
birine rastlanmaktadır.
Ruznamelerde eski îstanbulun bah­
çelerinden bahsedilmekte ve o vakit 
simdi nasıl yeşillik ve çiçeklik oldu­
ğu bu notlardan pek iyi anlaşılmak­
tadır. Evler hemen daima bahçeler 
içinde bulunmakta ve sahihleri bu 
bahçelerde itina ile ağaçlar, çiçekler 
yetiştirmektedir.
Sohbetname sahibi bir defa Kefeli 
olan bir dostunu ziyaret etmiş, Kefeli 
kendisine (bir kaç tane soğanlı sim 
ve zerin ve yüzden ziyade Kefe lâle­
si soğanı) hediye etmiştir. Bahçesinde 
bövle hediye suretile ekilen büyük 
güller, servi ağaçları vardır. Gene o 
devir bahçelerine bol sümbül de ekil 
mektedir.
Bahçelerde çekilen ziyafetler, tertib 
edilen sünnet düğünleri de ayn ayrı 
hikâye olunmaktadır. Eski İstanbul­
lular, bahçelerde böyle âlemler ter­
tib edip oturur, eğlenirlerken kelli, 
felli kıyafetlerini bozmazlarmış, Soh­
betname sahibi bir defasında bir ye­
nilik. bir başkalık halinde şunları 
kaydetmektedir: (Mihribanzadenin
bahçesinde Halil Celebi, Kurçluza- 
devi rüvet ve acık baş ile muaşeret).
Eski İstanbul bahçelerinin hususi­
yetlerinden bîrini havuzlar teşkil et­
mekte ve eski bemşerilerimiz havuz 
basında toplanmayı ve buralarda 
sohbet etmeyi sevmektedirler-
17. asır İstanbullusu kendi yasadığı 
devirde Samatyada bir deniz hama­
mının mevcud olduğunu yazmakta, 
kendisi kâh Samatya taraflarında, 
kâh Zeytinlik mevkiinde arkadaşla- 
rlle denize girmektedir.
Sohbetname eski İstanbul semtleri, 
sokakları bakımından da bir hayli 
malûmat vermektedir- Eski İstanbul­
lu kendi yasadığı devirde ahbab ol­
duğu sanatkârların da ne yazık ki 
sadece isimlerini yazmakla iktifa et­
miştir. Bunları ismen nakkaş İsmail
Çelebi, kalemkâr Mehmed Celebi, 
mücellid Ali Çelebi, saatçi Abdür- 
rahman Çelebi olarak tanıyoruz.
Üç yüz sene evvelki İstanbullular 
bir büyük huzur içinde bu güzel 
şehrin seması altında memnun ve 
mesud seneler yaşamışlar ve sonra 
birer gölge gibi çekilip gitmişlerdir. 
Mimarlardan bir kaç kubbe, beste­
kârlardan bir kaç beste, nakkaşlar­
dan kitablar arasında bahar renk­
leri, minyatürler, çizgiler, saatçiler­
den belki hâlâ zamanı şayan saatler 
kalmıştır.
Bu kubbeler, bu sesler ve bu renk­
lerle bu tıkırdılar bize zamanların, 
ömürleri birer rüya kadar kısa sürüp 
geçtiğini ve bu rüya âleminden ebe­
diyete yalnız güzel hâtıraların intikal 
ettiğini söylemektedir.
(1) Sohbetname hakkında ilk ma­
kale 6 temmuz 1956 da çıkmıştır.
(2) Kadırga sarayı 19. asır başla­
rına kadar mevcuddu. Bu sarav sul­
tanlara tahsis edilirdi. Padişahlar 
hemşirelerini yahud kızlarını burada 
ziyarete gelirlerdi. Sultan İbrahim 
kısa bir müddet burada oturmuştur.
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